


































































































































































































































































ウル第三王朝時代 神々の時代 英雄時代 人間の時代





























































































































先立って、「ニップルにおいてエンリル神が名を選びし者」と自らを形容する（RIME 3/2, 247, 
etc.）。シュシンも同様に「エンリル神の愛する者、エンリル神が愛し、彼の心に選んだ王」を王
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